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DIVRS 相比，引入了二次滚动挤压运动的 DIVRSD 显著提高了米粒颗粒的破碎


























































It is generally accepted that in vitro gastrointestinal (GI) digestion models are 
useful “pre-screening” tools to predict behaviours of mixing, digestion as well as 
gastric emptying and nutrition release of foods or drugs within GI tract. Therefore, 
they have been widely used in the areas of nutriology, pharmacology and 
environmental biology due to their advantages such as time and cost-saving, better 
repeatability and no ethic constraints compared with in vivo experiments conducted 
on animals or human volunteers. However, current in vitro digestion models mostly 
focused on simulating physiochemical environment and motility of the GI tract and 
ignored the effect of geometrical morphology and inner physiological structure of GI 
tract on digestion and gastric emptying. Previously, we have developed a dynamic in 
vitro rat stomach (DIVRS) model based on the principles of morphological bionic, 
and preliminarily studied the digestive and gastric emptying process of casein powder 
using the model. 
   Based on the relevant physiological parameters obtained from in vivo experiments 
of living rats, this dissertation firstly studied the digestive behaviours of large raw rice 
particles both in the DIVRS and Stirred Tank Reactor (STR), and the results were then 
compared with that obtained from the living rats for further validation the DIVRS and 
establishment more in vitro-in vivo correlations. Secondly, the mechanisms behind the 
different glycemic response and gastric emptying rate between cooked white rice and 
brown rice were also investigated using the DIVRS. Thirdly, a new Dynamic In vitro 
Rat Stomach-Duodenum (DIVRSD) digestive system was designed and created by 
improving the disadvantages of the DIVRS such as the weak contraction, poor mixing 
efficiency and lack of duodenum model one by one. The contraction frequency and 
amplitude as well as force were debugged and the digestibility of the raw rice 
particles was measured again to validate the DIVRSD. Finally, the digestive and 
gastric emptying behaviours of pectin and mango enriched diets during digestion in 
stomach and duodenum were studied using the DIVRSD, to investigate the 
















   The results obtained in this study indicated that both the DIVRS and STR were 
capable of reducing the large raw rice particles into small particulates and reproducing 
the similar digestion trend as that found in vivo, however, the digestive efficiency and 
buffering ability were lower than that in vivo. The lower glycemic response and 
gastric emptying rate of the brown rice compared with the white rice was due to the 
bran layer attached on the brown rice that increased digesta viscosity leading to 
decreased mixing and digestive efficiency. The improved DIVRSD that incorporated 
the rolling extrusion on the rat stomach model significantly improved the digestibility 
of raw rice particles by 32% compared with DIVRS; the digestibility was even higher 
than that in the STR under optimal stirring speed (300 rpm), indicating the 
significance of morphology and inner structure of the GI tract on digestion. 
Furthermore, the pectin could greatly reduce the hydrolysis rates of starch and protein 
in the diets and delay the gastric emptying due to the highly viscous property of the 
pectin that hindered the flowing and mixing efficiency. Additionally, microstructural 
examinations indicated that the starch and protein granules were generally embedded 
or tapped in the pectin gel network leading to decreased contact efficiency between 
substrates and enzymes.   
  
Keywords: In vitro digestive systems; Morphological bionics; Digestion; Gastric 
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